


















1822 (Th\^eorie analytique de
la chaieur) $\ddagger j$
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1o $T–R/2\pi Z$ $\mathrm{f}$






$\mathrm{f}(\mathrm{y}\rangle=\frac{1}{2\pi}$ $\mathrm{I}_{-\infty}^{\infty}$ $\ovalbox{\tt\small REJECT}^{\mathrm{v}}(’\zeta)\mathrm{e}^{\mathrm{i}v\mathrm{y}}\mathrm{d}\nu$
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( ) 20
$\phi \mathrm{A}(\mathrm{x}_{\ovalbox{\tt\small REJECT}}^{\backslash }=\mathrm{e}^{\lambda \mathrm{x}}$
(C1) $\phi_{\lambda}(\mathrm{x}+\mathrm{y})=\phi_{\chi}(_{\mathrm{X}})\phi\lambda\langle_{Y})$
$(\mathrm{C}2)$ $\Delta\phi_{\lambda}(\mathrm{x})---\lambda\langle\Delta)\phi_{\lambda}(\mathrm{x}\rangle$ ( $\Delta$ )
$\mathrm{G}$ V $\mathrm{T}$
( $\mathrm{N}1\rangle$ $\mathrm{T}$ xy $=\mathrm{T}\mathrm{x}\mathrm{T}\mathrm{y}$ ( $\mathrm{x},$ $\mathrm{y}\in$ G)
{ $\mathrm{T}$ , V} $\mathrm{G}$
$\dot{l}\mathrm{T}$ , V} $\{0\}$ V T-








( $\perp\nwarrow \mathrm{J}2\}$ $\mathrm{T}_{\mathrm{z}\mathrm{V}}---$ $\lambda(’/_{\lrcorner})\mathrm{v}$ ( $\mathrm{v}\in$ V $\mathrm{Z}\in l\rangle$
42
1 $\mathrm{O}$
$(_{\vee}\mathrm{I}|$ ( $\mathrm{n}\rangle\text{ }\mathrm{s}\mathrm{o}(\mathrm{n})_{\text{ }}\mathrm{S}\mathrm{P}(_{\mathrm{n}})$ )
(1913 ) (19
25 ) (i927 )
( ) $\mathrm{G}$ $-$ $\mathfrak{g}$
$\mathfrak{g}$ $-$ $\mathrm{b}$ $\mathrm{G}$ $\bm{\mathrm{B}}$
$-$ $\Sigma’=^{-}\Sigma$ (\S , b) $\Sigma^{\mathrm{t}}$ $\Sigma^{*}$
























(3) $\{\pi, \mathrm{V}_{*}\}$ $\in\hat{\mathrm{G}}$ V $\{\emptyset.\mathrm{j}\}$
$\sqrt \mathrm{d}^{-}$ $(\pi(\mathrm{g})\phi_{\dot{\mathrm{o}}}, \phi_{\mathrm{k}})$ $\mathrm{L}^{2}(\mathrm{G}\rangle$
$\mathrm{I}_{\lrcorner}2(\mathrm{G})--F_{\mathrm{G}}\pi 1\leqq’.\iota\vee’-6\leq_{\mathrm{d}}(_{K^{\backslash }}^{\mathrm{C}(}\mathrm{K}\pi(\mathrm{g})\phi_{\mathrm{J}}\backslash , \phi_{\mathrm{k}})$
$\mathrm{G}=\mathrm{S}\mathrm{L}(2,$ $\mathrm{R}\rangle$ 2 V
$\prime \mathrm{r}$
1’ $()\mathrm{p}(Z,\mathrm{Z}:)-- \mathrm{p}()$ $;$) $\in \mathrm{V}$
V $\mathrm{q}=$ (Z2) 2 7
$(^{l}1’(\mathrm{g})\mathrm{q}, \mathrm{q})$ 2 $(\mathrm{t}_{l}^{\backslash },)$ $\mathrm{G}$ $\mathrm{g}$
kp $=$ , at $–$
$\mathrm{g}$
$=\mathrm{k}$ ,a $\mathrm{t}\mathrm{k}\theta$ Cartan $\mathrm{G}$ $\ovalbox{\tt\small REJECT}\backslash$
$\mathrm{I}_{\mathrm{G}}|(\mathrm{T}(\mathrm{g})\mathrm{q}, \mathrm{q})$ {2dg $–.\mathrm{t}_{0}^{2_{JT}}\prime \mathrm{I}_{0}^{\infty}\mathrm{I}_{0}^{\pi}|\langle \mathrm{g}\cdot(\mathrm{k},\mathrm{a}_{\mathrm{t}}\mathrm{k}\theta)\mathrm{q},$ $\mathrm{q})^{12}|\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{h}2\mathrm{t}\mathrm{d}\phi$ dtd $\theta$
$\pi$
”
$\mathrm{I}_{0}^{\infty}\mathrm{s}\mathrm{i}$ nh $4\mathrm{t}$ dt $=_{-}\infty$
$\mathrm{L}^{2}(\mathrm{G})$
$\mathrm{S}\mathrm{U}(’2)$ $\mathrm{c}$ $\mathrm{S}\mathrm{I}_{\lrcorner}(2, \mathrm{c})$ $\supset$ $\mathrm{S}\mathrm{L}(2, \mathrm{R})$















$\mathfrak{g}--\mathfrak{k}$ $+$ K $\mathrm{G}$ $l$
rank $\mathrm{G}=$ rank $\mathrm{K}$
$\mathrm{b}$ $\mathrm{G}$ $\mathrm{B}$
$\Sigma(\mathfrak{h}_{\mathrm{c}},$ $\mathfrak{g}_{\mathrm{c}}.\rangle$ $\Sigma\succ$ $\Sigma*$
$\Sigma_{\mathrm{K}^{*}}$ $\Sigma_{\mathrm{n}}*$ $C_{I}$ A
$\mathrm{A}’$
( ) $\langle$ $\mathrm{i}\mathrm{b})^{\mathrm{x}}$ $\lambda$ (i) $\lambda$
$\text{ }(\mathrm{i}\mathrm{i}\rangle$ $\lambda+\beta \mathrm{c}$
$\pi_{\lambda}$ –
(1) $\pi\lambda$ $\chi_{\lambda}$















$\mathfrak{g}_{- \mathrm{a}}$ 9 $\mathrm{c}$ $\mathfrak{y}$ $+ \sum_{\mathit{0}}\mathfrak{g}- \mathrm{a}$ $\mathrm{G}_{\mathrm{c}}$
$\mathrm{P}_{\mathrm{c}}$ $\mathrm{t}_{\mathrm{J}}^{\backslash }\cap \mathrm{P}_{\mathrm{c}}=\mathrm{B}$ $\mathrm{G}/\mathrm{B}$ ‘\cap Jc’/Pc
$\mathrm{b}_{\mathrm{C}^{*}}$. $\lambda$ $\mathrm{B}$ $\xi\chi$
$\mathrm{P}_{\mathrm{c}}$ $\mathrm{G}/\mathrm{P}_{\mathrm{c}}arrow \mathrm{G}_{\mathrm{c}}\mathrm{X}_{\mathrm{B}}\mathrm{C}_{\lambda}$
$\mathrm{G}/\mathrm{B}$ $\mathrm{G}/\mathrm{B}$ $(0, \mathrm{q})$
$H^{\mathrm{q}}(X_{\lambda})$ $\mathrm{k}$
$\mathrm{k}=|\{\alpha\in\Sigma_{\mathrm{K}}* : <\lambda+\rho \mathrm{c}., \alpha><. 0\}|$ $+|\{\alpha\in\Sigma_{\mathrm{n}}* : <\lambda-\vdash\beta_{\mathrm{G}}, \alpha>.>0\}|$
$(^{\backslash }\backslash \nearrow \mathrm{p}$ $\rangle$ $<\lambda+\rho_{\mathrm{G}},$ $\alpha>\neq 0(\alpha\in\Sigma\urcorner+)$ $\mathrm{q}\neq \mathrm{k}$




$\mathrm{F}--\{\alpha 1, \alpha 2, \ldots , \alpha_{\mathrm{s}}\}$
$\nu \mathrm{F}$
$–\nu \mathrm{a}1\nu \mathrm{a}2\ldots\nu\alpha \mathrm{s}$ $\mathfrak{y}--$ $\nu \mathrm{F}(\mathrm{i}_{\mathrm{c}})\backslash \cap \mathfrak{g}$ .




$\Sigma_{\mathrm{R}}^{\backslash +}(\mathrm{A}\rangle)-arrow\in \mathrm{s}i_{\mathrm{G}}(\mathrm{b}\S^{\mathrm{g}_{\mathrm{h}}\langle}\mathrm{u}\ovalbox{\tt\small REJECT} i(\tau_{\mathrm{R}}(\mathrm{A}\rangle\nabla)^{\mathrm{s}\mathrm{g}\mathrm{h}}\mathrm{E}^{\cdot}(\lambda)$
$\xi_{\lambda}(\mathrm{j}_{\mathrm{u}})$





$\mathrm{G}$ $\mathrm{H}-\mathrm{C}$ $-$ $\sigma$ $\mathrm{G}$ $\mathit{0}$
$\mathrm{G}$
$\mathrm{G}^{\sigma}$ $\mathrm{G}^{\sigma}\mathrm{o}$
$\mathrm{G}$ $\mathrm{H}$ $\mathrm{G}^{\sigma_{\text{ }}}\subset \mathrm{H}\subset \mathrm{G}^{\sigma}$
$\mathrm{G}/\mathrm{H}$
\theta - $\mathrm{q}$ I $\mathfrak{g}$
$\theta$ , \mbox{\boldmath $\sigma$}- $i$
$\mathrm{j}$
2. 1 $\mathrm{i}_{1}$ , $\mathrm{i}_{2}$ $\mathfrak{g}$ $\theta$ , \mbox{\boldmath $\sigma$}-
KH $–\mathrm{K}()\mathrm{H}$ $\mathrm{k}$ Ad $(\mathrm{k}_{\text{ }^{}\backslash }$
$i_{1}--\mathrm{i}_{2}$
$–$ $i$ $\cap \mathfrak{p}$ , $\mathrm{L}=\mathrm{Z}_{\mathrm{G}}(\alpha))$ X( $\mathrm{I}_{\lrcorner}\rangle$ $–\mathrm{H}\mathrm{o}\mathrm{m}(\mathrm{L},$ $\mathrm{R}^{\mathrm{x}}\rangle$
1 $x\in\chi^{1}(\mathrm{L}\rangle^{\mathrm{K}\mathrm{e}}\mathrm{r}\backslash \mathrm{r}|\chi|,$ $\mathrm{A},$ $=$ ex900
Il $—\aleph \mathrm{A}_{t}$ , $\mathrm{M}\cap \mathrm{A}$ , $=$ { $\mathrm{e}’\backslash |$ $\Sigma(\mathrm{a}_{\mathrm{t}},$ $\mathfrak{g}\grave{)}$
$\mathfrak{n}--\sum_{0}\mathfrak{g}^{\alpha},$ $\mathrm{N}--\exp$ $\mathfrak{n}$ $\mathrm{G}$
$\mathrm{P}--\mathrm{M}\mathrm{A},$ $\mathrm{N}$ $\alpha--$. $\alpha,$ $\mathrm{i}l\wedge$
$\mathrm{W}_{\mathrm{H}}$
47
V $=\mathrm{N}_{\mathrm{K}}(\alpha)//_{\mathrm{K}}^{r_{J}}(\alpha)$ , $\mathrm{V}$ $— \mathrm{N}_{\mathrm{K}\cap \mathrm{H}}(\mathfrak{a}\rangle/\mathrm{z}_{\kappa\cap \mathrm{H}}(\mathrm{a} )$















rannk $\mathrm{M}_{1}‘--$ rank $\mathrm{M}_{\mathrm{k}}t\mathrm{q}\mathrm{K}$ $E_{\mathrm{d}}(\mathrm{M}_{\mathrm{k}}/\mathrm{M}_{\mathrm{k}}\}]$
H) MknH-7\^ $F_{Z}a$
$(\mathrm{M}_{\mathrm{k}}/\mathrm{M}_{\mathrm{k}}\cap \mathrm{H})$
$\omega$ \rangle L2 $(\mathrm{M}_{\mathrm{k}}/\mathrm{M}_{\mathrm{k}^{1^{\backslash }|}}\mathrm{H})$ Ml- $\mathrm{V}_{\omega}$
$\sigma$ .
$\sigma \mathrm{v}:\mathrm{L}^{2}(\Re_{\mathrm{k}}/\mathrm{M}_{\mathrm{k}}|_{;}^{1}\mathrm{H}\wedge)$ $->\mathrm{V}_{\omega}$
$\mathrm{A}$ , k $\mathrm{A}$ , ”flit- $\nu\in(\mathrm{i}\mathfrak{a}_{\mathrm{k}})^{*}\backslash$
$\mathrm{A}_{\mathrm{k}}--\exp\alpha_{1\text{ }}‘ \mathrm{M}\mathrm{k}^{*}--\mathrm{M}_{\iota}\mathfrak{c}/\mathrm{M}\mathrm{k}|\gamma \mathrm{H}\text{ }\langle$ $\mathrm{N}_{\mathrm{x}^{\mathrm{w}}})^{\mathrm{X}}--\mathrm{N}\mathrm{k}\mathrm{w}/\mathrm{N}\mathrm{x}^{\mathrm{w}_{\mathrm{P}_{1}}}\mathrm{H}$ $\circ \mathrm{X}(\mathrm{V}_{\mathrm{k}^{*}}\rangle$
$\eta_{\mathrm{k}}*$ ( $\underline{+}_{1}\}$ $\epsilon$ $\epsilon(1^{\mathrm{x}})--\iota$
$\sigma.,$ $\nu,$ $\epsilon(\in \mathrm{X}\langle \mathrm{W}\mathrm{x}^{*})\rangle$
$\partial‘),$ $.,$ $\epsilon,$ $1\mathrm{C}(\mathrm{f})$
$.\overline{\mathrm{w}}^{\mathrm{x}}\mathrm{g}_{\mathrm{k}\backslash }-*1_{\mathrm{K}}\mathrm{H}\{$. $\mathrm{b}1_{\mathrm{k}}\mathrm{x}\mathrm{x}\mathrm{A}_{\mathrm{k}}\mathrm{x}\langle \mathrm{N}_{\mathrm{k}}\mathrm{w}\oint\zeta$kmanH) $\sigma_{\omega}\langle \mathrm{m}$) $\exp$ ( $-\nu 1o\mathrm{g}$ a) $\epsilon(\mathrm{w})\mathrm{d}\mathrm{k}_{\mathrm{t}1^{1}}\mathrm{m}\mathrm{d}*\mathrm{a}\mathrm{d}\mathrm{n}$’
X $(\eta_{\mathrm{k}}*)$






$\sigma_{\mathit{0}}(\mathrm{m}\rangle$ $\exp$ ( $-\nu \mathrm{l}\mathrm{o}\mathrm{g}$ a) 6 (w) $\mathrm{d}\mathrm{k}\mathrm{d}\mathrm{m}^{*}\mathrm{d}\mathrm{a}\mathrm{d}\mathrm{n}$ ’




$\{$ $\ovalbox{\tt\small REJECT}^{\omega,\mathrm{v},\mathrm{k}}(\mathrm{f})\mathit{1}l(\sigma_{\omega},$ $\nu\rangle \mathrm{d}\nu$
., $\nu\in(\mathrm{i}\alpha_{\mathrm{k}}\rangle^{\mathrm{x}}$
$\iota J\vee$
\S 3 $\backslash r_{\mathrm{J}}/\mathrm{K}_{-}\underline{\vdash}$





$\mathfrak{g}$ $-$ $\mathfrak{g}=$ $\mathrm{f}+$
$\mathrm{a}$ $\Sigma--\Sigma$ $(\mathrm{a}, \mathfrak{g})$
$\Sigma^{*}$ f\leftarrow $\mathrm{C}_{\mathrm{c}}\infty(\mathrm{G}/\mathrm{K})$ K- $\mathrm{G}$
$\ovalbox{\tt\small REJECT}^{\mathrm{v}}(\mathrm{f}\rangle$
$– \mathrm{I}_{\mathrm{K}}\mathrm{I}\mathrm{M}\mathrm{X}\mathrm{A}\mathrm{X}\mathrm{N}\mathrm{f}$ (kman) $\mathrm{e}^{- v\mathrm{l}\mathrm{o}\mathrm{g}}\mathrm{d}$ dkdmdadn
$–\backslash _{\mathrm{G}}\backslash \cdot \mathrm{f}\langle \mathrm{g}$) $\mathrm{e}^{-(1’*}\rho$ ) $10\mathrm{g}(\mathrm{a})$ dg




1 $\mathrm{o}\mathrm{t}i\mathrm{a}\mathrm{t}\epsilon \mathrm{x}$ ) dk
$(1.)\phi\sim(\mathrm{e})--1$
(2) $\phi\sim(\mathrm{k}\mathrm{g}\mathrm{k}’)--\emptyset \mathrm{v}(\mathrm{g})$ $(\forall \mathrm{k}, \cdot\forall \mathrm{k}’ \in \mathrm{K})$
(3) $D\phi \mathrm{v}--\nu$ . $7(D)\phi \mathrm{v}$ $\langle\forall D\in D(\mathrm{G}/\mathrm{K}))$
( ) $\mathrm{f}\in(_{\ovalbox{\tt\small REJECT} Ci}^{\backslash }\infty(\mathrm{G}/\mathrm{K})$
$\mathrm{f}(\mathrm{e}\mathrm{K}).--\dot{\lfloor}\mathrm{W}|^{\sim 1}\neg\downarrow(\mathrm{i}a\rangle^{\mathrm{x}^{\mathrm{t}}}\mathrm{x}^{\mathrm{v}}\langle \mathrm{f})|_{\mathrm{C}}(\nu)_{1^{-}}2\mathrm{d}\nu$
$\mathrm{c}(\nu)=$ I $(\mathrm{i}\nu)^{\text{ }}/$ I $(\rho)$ ,





$\mathrm{G}_{0}$ H-C $\mathrm{G}--\mathrm{G}_{\text{ ^{}\mathrm{X}\mathrm{G}}0}$ $\sigma$
$\iota\grave{x}$
’ $\sigma(\mathrm{g}, \mathrm{h})=(\mathrm{h},$ $\mathrm{g}\rangle$ $(\mathrm{g}, \mathrm{h}\in \mathrm{G}_{0})$ $\mathrm{H}-- \mathrm{G}^{\sigma}$
$\mathrm{G}_{\text{ }}$
$\mathrm{G}/\mathrm{H}$ – $\mathrm{G}_{\text{ }}$ $\mathfrak{g}_{0}$
9 $– \mathfrak{g}$ $\mathrm{x}\mathfrak{g}_{0}$ $\mathrm{G}$ $-$ $\mathrm{K}_{0}$ $\mathrm{G}$






{ $\langle \mathrm{X},$ $-\mathrm{X})$
.




$\propto 0^{1}$ , $\mathrm{a}_{0^{2}},$ $\ldots$ , $\mathrm{a}_{0^{\mathrm{n}}}$ $\mathrm{K}$




$\alpha_{\mathrm{q}^{\mathrm{j}}}$ 4 $\mathrm{G}$ $\mathrm{p}\dot{\circ}--\mathrm{P}_{0^{\mathrm{j}}}\mathrm{X}\mathrm{p}_{0^{\mathrm{j}}}$ $\mathrm{P}^{\dot{\mathrm{J}}}$
.\iota $\mathrm{P}^{\mathrm{j}}---\mathrm{M}^{\mathrm{c}i}\bm{\mathrm{A}}^{\mathrm{j}}\mathrm{N}^{\mathrm{j}}$ $\mathrm{p}_{\text{ }}\dot{\circ}$ .\iota $\mathrm{P}$ $\mathrm{j}_{--}\mathrm{W}_{0^{\mathrm{i}}}\cdot \mathrm{A}0\mathrm{j}\mathrm{N}\mathrm{o}^{j}\mathrm{s}$






(kmanii) $\sigma_{\omega}(\mathrm{m}^{\mathrm{X}})\exp$ ( $-\nu \mathrm{l}\mathrm{o}\mathrm{g}$ a) $\mathrm{d}\mathrm{k}\mathrm{d}\mathrm{m}(*\mathrm{i}\mathrm{a}\mathrm{d}\mathrm{n}^{\mathrm{x}}$
$=\mathrm{J}\mathrm{K}\mathrm{H}\mathrm{f}_{1\mathfrak{t}_{\mathrm{M}_{0^{\mathrm{k}}}\mathrm{X}}\mathrm{x}\mathrm{N}\mathrm{o}^{\mathrm{k}}}\wedge \mathrm{A}\mathrm{o}\mathrm{k}\mathrm{f}((\mathrm{k}_{0}, \mathrm{i}(_{0})(_{1i1_{\mathrm{I})}},$ $1\rangle$ ( , $\mathrm{a}_{0}$ -1 $\rangle$ (no, $1)\mathrm{H}$)
$\sigma\omega((\mathrm{m}_{0},1)^{\mathrm{X}}\}\exp(-\nu \mathrm{l}\mathrm{o}\mathrm{g}(\mathrm{a}_{0,\hat{\mathrm{a}}\mathrm{O}}$ -1 $\rangle$ $)$ $\mathrm{d}\mathrm{k}_{0}$ dmodadno
$–\mathrm{I}_{\mathrm{K}_{\mathrm{H}}}\iota.\mathrm{I}^{\backslash }\mathrm{M}\mathrm{o}\mathrm{x}\mathrm{A}\mathrm{o}\mathrm{x}\iota\backslash i\mathrm{k}\mathrm{k}0\mathrm{k}\mathrm{f}((.\mathrm{k}\mathrm{o}\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{a}\mathrm{o}\mathrm{h}_{0}\mathrm{k}20 ’, 1\rangle \mathrm{H})$






$=$ $\mathrm{d}(\omega_{\mathrm{O}}\rangle$ I’r $\pi_{\omega \mathrm{O}},$ $v\mathrm{o}(\mathrm{f})$
$\pi\omega$ Oy $\mathrm{v}\text{ }$ Po $\lambda$ $\mathrm{G}_{\text{ }}$




$\mathrm{G}_{/}^{J’}\mathrm{H}$ $\mathrm{g}arrow(\mathrm{g}, \mathrm{i})\iota_{\mathrm{i}}^{\mathrm{v}}$ – $\mathrm{M}_{\text{ }}$
$\omega_{\mathrm{o}}$
$\mathrm{M}/.\Re^{\mathrm{r}_{\mathrm{H}}}|||$
$\sigma$ . $\mathrm{d}(\omega_{0})$
– $:\mathrm{L}\mathrm{K}\triangleright$
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